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1. Введение 
Анализ западных теорий благосостояния показывает, что в них 
превалирует принцип приоритета человеческой личности. В современном 
обществе укоренилось понятие жилья как одной из целей, человеческих 
устремлений, доставляющих индивидууму как чувственное, так и духовное 
наслаждение. Таким образом, жилищное благо – это совокупность 
результатов всех процессов по воспроизводству жилой недвижимости, 
бытовых обеспечивающих ресурсов и услуг для конечного потребителя, 
удовлетворяющих его материальные, духовные и нравственные потребности, 
а также сопутствующих условий окружающей среды жилого объекта. Это 
также совокупность необходимых условий, обеспечивающих необходимый 
уровень комфортности жизни. 
Многие страны успешно использовали жилищное строительство как 
основу преодоления экономического кризиса. Поэтому сегодня для России 
одной из главных задач остается формирование правильной эффективной 
стратегии развития системы жилищного строительства. Помимо этого, 
малоэтажное строительство приобретает особую актуальность в рамках 
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», поскольку наиболее полно удовлетворяет обоим 
критериям: и доступности, и комфортности. Учитывая, что каждый регион 
имеет свои условия и факторы (социально-экономические, политические, 
природные и т.д.), в которых он функционирует и развивается, рассмотрение 
жилищного блага и системы жилищного строительства более адекватно 
осуществлять на региональном уровне. 
В 2019 году Енисейску исполнится 400 лет. Старый сибирский город 
включен не только в состав исторических городов России, но и в 
предварительный список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
Енисейске ведутся активные реставрационные и восстановительные работы, 
которые должны превратить его историческую часть в своеобразный «музей 
под открытым небом». Но город сам по себе не является застывшим 
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музейным экспонатом, он должен развиваться и застраиваться современными 
жилыми и общественными сооружениями. 
Целью проекта является разработка проекта жилого квартала в 
исторической части г. Енисейска в границах улиц Кирова – Горького – 
Лыткина – Рабоче-Крестьянская.  
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 
задачи: 
1) Изучение плотницких традиций, которые нашли выражение в 
деревянных и каменных жилых постройках Енисейска; 
2) На основе анализа исторической застройки выявить основные 
характерные черты енисейской деревянной жилой застройки; 
3) Найти отражение выявленных особенностей в архитектуре 
современных построек. 
За основу взята немецкая технология возведения Massiv-Holz-Mauer, 
которая представляет собой экологичную цельную стену из древесины, 
состоящую из склеенных высушенных досок. Деревянные доски, сложенные 
перпендикулярно друг другу, склеиваются под высоким давлением в 
массивную панель. Такой материал идеален для тех, кто предпочитает 
деревянные дома, с их особым микроклиматом, оптимально подходящим для 
комфортной жизни, но не хочет мириться с такими недостатками, как 
деформация или долгое время постройки.  
Сибирская земля очень богата лесными ресурсами. На территории 
Нижнего Приангарья сосредоточены лучшие в стране по качеству запасы 
спелой древесины ценных пород – сосны и лиственницы. В регионе в 
отдельные годы заготавливается до 76% общего объема древесины 
Красноярского края, из них около 30% в Енисейском районе – 2-е место 
после Богучанского района. Общий запас лесного фонда г.Енисейска 2969 га. 
Лесные ресурсы Енисейского района используются, в основном, в 
качестве сырья деревообрабатывающими предприятиями г.Лесосибирска. 
 Дерево является исконно русским строительным материалом, и на 
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протяжении вот уже многих веков своей популярности не теряет. Этот 
материал является также экологически чистым и «устойчивым». Вполне 
возможно, что возведение жилья по немецкой технологии стало бы намного 
экономичнее, если бы в Енисейске появилось производство таких 
деревянных панелей.  
2. Градостроительная оценка места проектирования 
Муниципальное образование город Енисейск расположен на левом 
берегу р.Енисей в 338 км к северу от  г.Красноярска. 
В настоящее время Енисейск – город краевого подчинения с 
населением 19,3 тыс.человек, районный центр одноименного 
административного района. Традиционно г. Енисейск рассматривался как 
город расположенный в зоне Нижнего Приангарья, в границы которого, 
кроме г. Енисейска включены города Лесосибирск и Игарка и 
административные районы: Богучанский, Емисейский, Кежемский, 
Мотыгинский, Северо-Енисейский. Общая площадь территории Енисейского 
района 106,1 тыс.кв.км   (4,53 % территории Красноярского края)  
Транспортные условия развития города удовлетворительные – связь с 
другими населенными пунктами и краевым центром осуществляется 
автомобильным, воздушным и водным транспортами, железная дорога 
находится в 40 км от города, в г. Лесосибирске. 
Город Енисейск является центром районной системы расселения, что 
предполагает развитие хозяйственных и культурно-бытовых функций по 
обслуживанию населения района. 
2.1.  Климатические условия 
Территория г. Енисейска относится к климатическому подрайону IB. 
Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами 
температур, как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной 
холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.  
Солнечная радиация:  
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Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а 
летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном 
небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель 
составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях 
облачности радиационный баланс деятельной поверхности с апреля по октябрь 
положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с 
ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. 
Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя 
продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в 
декабре. 
Атмосферное давление: 
В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский 
антициклон, обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. 
Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное 
атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 
гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное 
атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст. 
Температурный режим:  
Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов 
на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению 
арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения 
сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня 
бывают заморозки. 
Таблица № 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-22,0 -19,5 -10,7 -0,9 7,1 15,1 18,5 14,9 8,2 -0,5 -12,3 -20,7 -1,9 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –22,0°С. 
Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,5°С. 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,5°С. 
Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца +27,9°С. 
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Абсолютный максимум температур +37°С. 
Абсолютный минимум температур -59°С. 
Дата первого заморозка:   средняя – 9.IX; 
      наиболее позднего - 29.IX. 
Дата последнего заморозка:   средняя – 29.V; 
      наиболее раннего – 7.V. 
Продолжительность безморозного периода – 102 дня, максимум – до 130 
дней. В отдельные годы безморозного периода может не наблюдаться. 
Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 
187 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 245 дней. 
Осадки: за год в Енисейске выпадает 501 мм осадков, из них жидких – 287 
мм, твердых – 174 мм, смешанных – 37 мм. Распределение осадков в течение 
года неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает     360 мм 
(72%), в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм (28%). Годовой 
минимум осадков приходится на конец зимы -  начало весны. С середины мая 
осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков 5% 
обеспеченности – 44 мм. 
Ветровой режим 
Преобладающие направления ветра в течение всего года – юго-восточное, 
юго-западное и западное, их повторяемость в сумме составляет 59 %. Летом 
велика так же  где составляющая северо-западных ветров – 24%.  
Таблица № 2. Повторяемость направлений ветра, %. 
Направление 
ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Штиль 
Январь 1 
1 11 33 9 23 17 5 28 
Июль 6 5 9 16 10 13 17 24 24 
Год 4 3 10 21 10 19 19 18 18 
Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается 
слабыми ветрами и штилями, что   обусловливает высокий потенциал 
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загрязнения атмосферы. Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с. В течение года 
наблюдается 50 дней с ветром более 8 м/с, 17 дней – с ветром более 15 м/с.  
Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, 
северные ветра приносят холодный воздух 
Таблица № 3. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
2,3 2,3 2,8 3,0 3,3 2,7 2,1 2,2 2,5 3,2 3,1 2,4 2,7 
Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на 
земную поверхность в городе достаточно велико – 1650 ч/г., Енисейск, как и 
г. Красноярск, находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев. 
Высота снежного покрова 50-60 см. Климатические условия г. 
Енисейска относительно благоприятны для проживания и рекреации, 
позволяют заниматься приусадебным и пригородным сельским хозяйством. 
При освоении территории города следует учитывать, что она относится 
к зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы, необходимо 
учитывать макро- и микроклиматические особенности, аэрологические 
характеристики местности. Условия для рассеивания вредных веществ 
неблагоприятны. 
2.2.  Инженерно-геологические условия 
Долина Енисея, где расположена рассматриваемая территория, 
предопределена тектоническим сочленением западносибирской плиты с 
Сибирской платформой.  
От бассейнов рек Таза и Пура к югу параллельно обрыву Сибирской 
платформы прослеживается несколько тектонических разломов. По этим 
разломам в Кайнозое происходило опускание западной и подъем восточной 
части провинции. 
По инженерно-геологическому районированию территория, где 
расположен Енисейск, принадлежит региону Западносибирской эпиплатформы 
и предтаймырского прогиба, Чулымо-Енисейкой впадине, геоморфологически 
представляет собой озерно-аллювиальную аккумулятивную заболоченную 
равнину. В долинах рек – значительное развитие оползней. Островная 
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просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов 
водоразделов. 
Водоносные и безводные комплексы среднечетвертичных и современных, 
современных аллювиальных, озерно-аллювиальных, делювиально-
пролювиальных отложений. Преимущественно галечники, пески, супеси, с 
порово-пластовыми водами. Подземные воды распространены повсеместно на 
глубине 0,6-16,0 м, гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 
от 0,3 до 0,5 г/л. Ориентировочная водообильность пород по дебитам родников 
до 5 л/сек. Эксплуатационный дебит скважин ориентировочно 10,5 л/сек. 
В геоморфологическом отношении город расположен на II 
надпойменной террасе р.Енисей. 
На основании данных инженерно-геологических изысканий на 
рассматриваемой площадке выделяются участки различные по 
литологическому составу. 
В пределах рассматриваемой площадки выявлены аллювиальные и 
древне аллювиальные образования, представлены: 
1. Суглинки мощностью от 0,3 до 5,5 м. Суглинки обычно коричнево-
серого, грязно-серого цвета, пластичные с мелкими прослоями и линзочками 
супеси и мелкозернистого песка, легкие. 
2. Супеси распространены широко, но неравномерно, мощность их от 
0,3 до 5,0 м. Супеси рыхлые темно-серого и серого цвета. 
3. Пески 
2.3. Ситуационные факторы 
Место проектирования входит в пределы исторического центра 
Енисейска и ограничено улицами Горького – Кирова – Лыткина – Рабоче-
Крестьянская (Рис. 1). 
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Рис.1. Ситуационная схема 
На территории квартала имеется один исторически ценный памятник 
архитектуры (по адресу Горького,13), см. рис.2. Остальные постройки – это, 
в основном, обветшавшие дома советского периода и хаотично 
расположенные хозяйственные постройки, сараи и т.д.   
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Рис.2. Схема ценности застройки и демонтажа ветхой застройки 
Фотофиксация места проектирования: 
 
Панорама правого берега речки Мельничной (фото Александровой А.Д.) 
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Речка Мельничная (фото Александровой А.Д.) 
  
Вид на ул. Горького с ул. Ленина (фото Александровой А.Д.) 
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Перекресток улиц Горького и Рабоче-Крестьянская (фото Кобычевой Т.В.) 
 
По ул. Рабоче-Крестьянская (фото Кобычевой Т.В.) 
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Вид на деревянный памятник с ул. Лыткина (фото Александровой А.Д.) 
 
Горького, 11 (фото Александровой А.Д.) 
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Перекресток улиц Кирова и Горького (фото Кобычевой Т.В.) 
3. Примеры из отечественного опыта 
На создание архитектурного образа домов квартала в Енисейске 
повлияло не только своеобразие местной жилой застройки, но и некоторые 
примеры из современности. Например, такие как:  
1) «Дом Ъ» Тотана Кузембаева (Рис.3). Главный фасад дома 
формируется двухскатной кровлей, которую поддерживают грубые 
бревенчатые колонны, двумя объёмами застеклённых веранд и 
расположенными над ними балконами. Особый стиль фасадам придают 
открытые фермы кровли и отделка фасадов из горбыля, нашитого в разных 
направлениях и образующего неровную поверхность стен. В плане дом имеет 
форму трапеции. Функционально он состоит из трёх блоков: центрального 
ядра с двухсветной гостиной, рабочей зоны и зоны с кухней-столовой и 
подсобными помещениями. 
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Рис. 3. «Дом Ъ» 
Решения Тотана Кузембаева также основаны на применении 
деревянных панелей, но уже клееных. Деревянные клееные конструкции – 
это продукт самой современной технологии обработки древесины, 
призванной устранить слабые места цельной древесины: коробление, 
глубокие трещины, большую усадку, ограничение длины деталей до 6 
метров, длительный строительный цикл, подверженность биологическим 
поражениям, ограниченные дизайнерские и архитектурные решения и др. Но 
в отличие от клееных конструкций, технология Massiv-Holz-Mauer не 
использует химические вещества в виде клея и различных пропиток, тем 
самым является «дышащим» продуктом, экологически более чистым. 
Главный фасад дома, в плане имеющего форму трапеции, обращен к 
воде. Он украшен двумя вместительными верандами, которые изначально 
проектировались холодными – как своего рода напоминание о традициях 
загородных дач первой половины XX века. Правда, впоследствии веранды 
все же были утеплены, но это не лишило их первоначального очарования. 
Выступающие объемы веранд послужили основанием для балконов в уровне 
второго этажа. Они прячутся в тени нависающей кровли, меж потемневших 
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балок, и только невысокие ограждения из тонких реек отделяют их от 
живописного вида на водную гладь водохранилища. 
Самым неожиданным в этом, казалось бы, вполне традиционном и в 
хорошем смысле старомодном здании стала как раз отделка фасадов из 
горбыля, нашитого то вдоль, то поперек и образующего рваную, неровно 
объемную поверхность (Рис.4). Невероятно харизматичны и колонны из 
грубо отесанных бревен, поддерживающие тяжелую конструкцию кровли – 
они добавляют дому брутальность, причем брутальность не изысканную, а 
нарочито простую, деревенскую, и тем самым заметно выделяют его среди 
традиционных загородных построек (Рис. 5). 
 
                      Рис. 4. Отделка                                         Рис.5. Колонны 
Ядром внутренней планировки дома стала двухсветная гостиная, 
неотъемлемой частью интерьера которой являются обнаженные конструкции 
кровли. Гостиная условно разбивает пространство дома на две части: в одной 
помещается каминная зона, а прямо за ней – рабочий кабинет, в другой – 
гараж, комната для персонала, котельная, кладовая и кухня-столовая. Обе 
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части дома – восточная и западная – объединены внутренним балконом, 
пущенным над гостиной. (Рис.6,7) 
 
Рис.6. План 1 уровня 
 
Рис.7. План 2 уровня 
2) Проектное предложение застройки микрорайона «Кубики» в ст. 
Ленинградской Краснодарского края. Здесь на основе одного 
планировочного модуля разрабатываются дома индивидуального (Рис.8), 
блокированного (Рис.9) и секционного типа (Рис.10). 
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Рис.8. Индивидуальный жилой дом 
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Рис. 9. Блокированный дом 
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Рис.10. Секционный дом 
3) Традиционный дом с трансформацией зима-лето и 
энергосбережением. Архитектурная мастерская А. Некрасова (Некрасов А.А., 
Некрасов А.Б., Цыбайкин А.А., Яньшин А.Ю.).  
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В комплексе запроектировано: 25 секционных домов, общей жилой 
площадью 14 700 кв.м, 45 индивидуальных домов, общей площадью 6885 
кв.м , 101 блокированный дом, общей площадью 11716 кв.м (Рис.11,12). 
Общая жилая площадь комплекса 33301 кв.м. Общее количество жителей в 
комплексе составляет 1665 человек. Расчетная плотность комплекса 
составляет 1752 кв.м/га и, соответственно, 88 чел./га. Конструктивные 
системы основаны на сетке 3х3 метра. Все дома без подвала. Дома имеют 
простую, легко возводимую конструкцию с применением легкой 
строительной техники. Столбчатый или ленточный железобетонный 
фундамент, на который опирается монолитное железобетонное перекрытие. 
Конструкция стен – деревянный каркас с заполнением легкими панелями 
типа «сэндвич». В конструкциях перекрытий применяется деревянный пол по 
деревянным клееным балкам. Дома обиты деревянными досками со 
специальной пропиткой и покрытием. Конструкция и пространственная 
организация домов позволяют производить достройку новых помещений. 
Чердачные пространства могут осваиваться различным образом, 
надстраиваясь или превращаясь в жилые помещения. 
 
Рис. 11. Индивидуальный жилой дом 
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Рис.12. Многоквартирный жилой дом 
4. Примеры из зарубежного опыта 
1) Коттедж Вега (Vega Cottage) в Норвегии от Kolman Boye 
Architects (Рис.13). 
 
Рис. 13. Коттедж Вега 
Этот небольшой дом для сезонного загородного отдыха напоминает 
обветренные эллинги, которые разбросаны вдоль береговой линии острова 
Вега. 
«Мы стремились построить современный «сарай для лодок» (Naust), 
сохранив традиционный черты и обеспечив минимальное вмешательство 
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в окружающий ландшафт» — говорят архитекторы проекта. 
Дом состоит из двух частей, выполненных в виде простых объёмов с 
двухскатной крышей. В одной части находится общая зона, в другой — две 
спальни (Рис.14). 
Все конструкции дома выполнены из дерева (сосна), столярные 
изделия — из берёзы. 
 
 
Рис. 14. План и разрез 
2) На создание архитектуры скатных крыш повлияли жилые 
кварталы в Чехии (Рис. 15), где очень ярко выражены всевозможные 
пересечения крыш, перепады высот, световые фонари разной формы, трубы и 
т.д. 
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Рис. 15. Жилые кварталы в Чехии 
3) Laci – сборный дом в Латвии (Рис.16). Laci, что по-латышски 
означает «Медведь», – первый образец сборного дома, который впоследствии 
может стать серийным проектом. Его идеология – максимальная 
экономичность не в ущерб экологичности и эстетике. Дом собран из готовых 
панелей. Он соответствует стандарту passive house, или экодома: за счет 
продуманного зонирования и эффективной теплоизоляции 
энергопотребление сведено к минимуму, так что дом дешев не только в 
строительстве, но и в эксплуатации. Сочетание естественной фактуры дерева 
и черной краски во внешней отделке гармонично вписывает дом в сельский 
ландшафт с традиционной деревянной застройкой. 
Местонахождение: приход Ройас, Латвия 
Год постройки: 2007 год 
Авторы: архитектурное бюро DEPO Projekts, Эрвин Крауклис, Эрвин 
Равен. 
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Рис. 16. Laci – сборный дом в Латвии 
4) Жилой квартал Bo01, Мальме, Швеция (Рис. 
17,18,19,20). Главный планировщик Клос Тамм. У него огромный опыт 
планировок, он работал в различных сферах. Когда-то он работал на Ральфа 
Эрскина, известного архитектора. Тот всегда проявлял огромный интерес к 
людям. Клос Тамм сказал, что вся эта территория – это самый лучший 
пример того, как выглядит приемлемый для всех квартал. В конце 90-х кодов, 
услышав словосочетание «sustaineble cities», люди чаще всего думали об 
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экологии. Но он сказал, что это не единственный фактор, который имеется в 
виду. Мы должны сразу думать об экономической, социальной и 
экологической сторонах развития. Поэтому необходимо создать такое место, 
где людям будет комфортно встречаться друг с другом. И у него свой 
собственный взгляд на такой аспект, который он сам называет 
«неизмеряемой ценностью». Одно из качеств – это красота, вода – как учёт 
локальных особенностей климата и солнечная энергия - получаемая при 
помощи солнечных батарей и солнечных коллекторов. Тамм говорит что 
красота – это одна из составляющий удобного города. Главный принцип – 
человечность.  
 
Рис. 17. Водоем, как составляющая часть дворового оформления 
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Рис.18. Внутридворовые проходы-проезды 
Архитекторами была предусмотрена и проблема постоянных ветров в 
этом районе. В результате чего дома, расположенные поближе к морю, были 
построены повыше, а дома, внутри спрятанные за ними, имеют всего 2-3 
этажа. Когда находишься внутри этой территории, то чувствуешь, что ветер 
здесь намного спокойнее и даже немного теплее. 
 
Рис.19. Оформление фасадов 
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Рис.20. Красота как одна из составляющих удобного города 
5. Сравнительный анализ аналогов и прототипов 
Если сравнить все представленные выше примеры, то можно выявить 
одно ярко выраженное сходство: они все позиционируются как примеры 
устойчивой архитектуры. А что подразумевается под понятием 
устойчивости? Устойчивость – это не тенденция и не направление в 
архитектуре, а прежде всего, вектор развития, система принципов, проектная 
парадигма. Следуя стратегии межотраслевого развития, устойчивая 
архитектура призвана обеспечивать потребности ныне живущих поколений 
людей на высоком качественном уровне, не лишая будущие поколения таких 
же возможностей. Вместе с тем, формирование будущего невозможно без 
учета имеющихся многочисленных научных и проектных разработок своего 
рода прошлого устойчивой архитектуры, истории всей архитектуры, учета 
опыта традиционного народного зодчества. 
Что касается народного творчества, то в процессе поездок в город 
Енисейск осенью 2015 г. и зимой 2016 г. в составе группы из студентов и 
преподавателей СФУ были сделаны некоторые важные для дальнейшей 
работы выводы и наблюдения.  
В подавляющем большинстве деревянные жилые постройки Енисейска 
представляют собой крупные одно- и двухэтажные бревенчатые сооружения 
на подклетах (хозяйственных этажах), как с прирубом, так и без него 
(рис.21). Это капитальное и максимально утепленное жилье было идеально 
приспособлено к суровому холодному климату. Внушительные размеры 
многих жилых сооружений объясняются тем, что в старину жилые избы и 
хозяйственные пристройки обычно располагали под одной крышей.  
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Рис.21. Енисейск. Жилой дом по ул. Ленина,81 (народный музей «Фотоизба») 
Строительный материал всегда был доступен жителям Енисейска в 
больших количествах. Даже простой крестьянин мог позволить себе 
строительство избы в два этажа, именуемое по-старорусски «житло». Нижнее 
житло (позднее называемое подклетом) использовали в хозяйственных целях 
– хранили припасы, производили многочисленные крестьянские работы. 
Собственно, жилым был только второй этаж, там располагались т.н. 
«горницы» – верхние (или «горние») комнаты. Просторные помещения 
верхнего этажа разделялись на «мужские» и «женские» (светелки в крыше), 
каждое из которых имело свое назначение. Светлые женские горницы 
назывались «светлицами», в них было удобно заниматься рукоделием. 
Традиционными планировками дома считались следующие: клеть, связь, 
пятистенок и шестистенок. 
Характерными примерами усадебной городской застройки, почти не 
отличавшейся от сельской застройки, являются жилые усадьбы XIX века. 
Сохранились и крупные купеческие усадьбы с большими домами, часто 
двухэтажными, с флигелями, амбарами, лавками и кладовыми. Одной из 
самых заметных и значительных особенностей жилых построек Енисейска 
является мощная двухскатная или вальмовая крыша с большими выносами 
карнизов от плоскости стены. Часто крыша практически не имеет никаких 
украшений на домах, так как «олицетворяет» силу и лаконичность, что 
соответствует композиции всего здания. От подобных сибирских изб веет 
простотой и строгостью. Их внешний облик как бы повествует о тяжелой 
жизни поселенцев, заброшенных в далекие холодные края, где не было места 
для лирики и развитой «декоративности». Главное – верные пропорции всего 
строения – «как мера и красота скажут» (рис.22).   
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Рис.22. Енисейск. Жилой дом по ул. Рабоче-Крестьянская, 114 
Но есть также немало замечательных примеров енисейской деревянной 
резьбы. Затейливое кружево обрамляет наличники многих окон, фризы и 
фронтоны домов по улицам Рабоче-Крестьянская, Ленина, Кирова, Горького, 
Фефелова и других. Узорчатые наличники окон – одна из самых обаятельных 
черт деревянного Енисейска. Мотивы резьбы чрезвычайно разнообразны: 
всевозможные растительные узоры, отвлеченный орнамент, редкие 
зооморфные формы, орнаментальные элементы из архитектуры классицизма 
в различной интерпретации. Более всего украшалась резьбой надоконная 
часть наличников — лобани, прикрывающие осадочный шов между 
бревнами сруба и оконной коробкой. Боковины обрамления окон украшались 
орнаментальной порезкой. Силуэтные формы верхних досок наличников 
(очелий) весьма разнообразны: как правило, все разновидности лобаней 
завершены профилированным карнизом, содержащим в своем силуэте 
четвертные валики или выкружки с полочками, или каблучки. В надоконных 
досках, обрамленных карнизами, часто помещался узор со старинным 
русским мотивом: резной вазон с растениями, с виноградными лозами и 
кистями или хмель, или побеги растительного орнамента, расходящегося в 
симметричном рисунке от оси симметрии тимпана. В растительном 
орнаменте иногда использовались стилизованные изображения птиц, цветов, 
бутонов. Подоконные доски были небольшими по величине, иногда они 
также декорировались картушами, розетками, растительным орнаментом, 
цветами. Низ доски обычно вырезался по плавным кривым; композиция 
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подоконной доски всегда была симметричной, как и верхняя часть оконного 
обрамления. 
Интерес также вызывают и пропорции многих подлинных окон: 
высокие, стройные, как бы вертикально вытянутые (рис.23). 
 
Рис.23. Енисейск. Примеры оформления оконных проемов в старых домах 
Особое внимание в Енисейске привлекают также галереи вдоль 
фасадов и остекленные веранды (рис.24). Как говорится в одном источнике 
(Крестьянские хоромы Заручевской Е.Б.(М., Арт Волконка, 2015. – 72 с.), в 
старинном Енисейске «на ночь окна закрывали ставнями. Они заменяли 
занавески. Правда, закрывать приходилось снаружи, для чего и строили 
специальные галерейки вдоль главного фасада. Идет вечером хозяин дома и 
закрывает окна одно за другим». 
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Рис.24. Енисейск. Жилой дом по ул. Кирова с закрытой галереей 
Значительный интерес для проектировщиков и исследователей 
архитектуры представляют красные крыльца-входы в избы. Простое сельское 
сооружение значительно выигрывало от создания дополнительной 
пристройки - сеней крылец. Для предохранения от атмосферных осадков 
лестницу покрывали крышей, поддерживаемой резными стойками-колонками 
затейливой формы. Изредка колонки украшали резьбой по всей высоте 
(рис.25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.25. Красное крыльцо начала XIX в. в жилом доме по ул. Перенсона (картина 
енисейского художника Н.Ф. Дорогова, 1976 г.) 
6. Перечень поставленных задач 
На основе проведенного анализа территории и исторических данных, 
были поставлены следующие задачи: 
- найти такое решение архитектурного облика квартальных домов, 
которое бы не вступало с окружающей енисейской застройкой в конфликт; 
- выразить в архитектуре современных домов основные характерные 
элементы енисейской застройки; 
- разработать три типа домов (секционный, блокированный, 
индивидуальный) на основе немецкой технологии возведения Massiv Holz 
Mauer; 
- разработать спецификацию деревянных панельных изделий, 
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примененных в домах. 
7. Архитектурно-художественное и планировочное решение 
На основе немецкой технологии Massiv-Holz-Mauer разработаны три 
типа жилых домов с возможностью унификации элементов: индивидуальный 
(тип А), блокированный (тип Б) и секционный (тип С). Каждая жилая ячейка 
разработана на основе единого модуля 2,1 м (1 сажень).  
Жилой дом секционного типа: 
Трехэтажный безлифтовой жилой дом с мансардным этажом делится 
на 6 секций (4 рядовых, 2 торцевых). Дом сориентирован меридионально. 
Все лестничные узлы расположены с одной стороны дома (западной) и 
имеют выходы во двор. На первых этажах в торцах дома со стороны улиц 
Кирова и Рабоче-Крестьянская расположены общественные вставки 
(помещения для собраний жильцов дома, проведения праздников и т.п.). 
Всего квартир 46, из которых однокомнатных – 8, двухкомнатных – 4, 
трехкомнатных – 14, четырехкомнатных – 8, пятикомнатных – 14. 
Планировка каждой квартиры функционально делится на общественную 
(входная группа, гостиная, кухня) и интимную (спальни и санузлы) зоны. На 
третьем этаже располагаются двухуровневые квартиры, на верхних 
(мансардных) этажах которых расположены мастерские, библиотеки, зоны 
отдыха с каминами. Учтено комфортное размещение многодетных семей, 
доступ маломобильных групп населения на первые этажи каждой жилой 
секции. 
К секционному жилому дому также относится подземный гараж с 
сеткой колонн 6,3х6,3 м на 52 маш/мест с кладовыми помещениями для 
жильцов. Каждый подъезд жилого дома обеспечен доступом к гаражу с 
противопожарными тамбур-шлюзами. 
Жилой дом блокированного типа:  
Делится на двухэтажный, трехэтажный и четырехэтажный. Ориентация 
– широтная. На первых этажах размещается гараж на 2 маш/места (например, 
машина, лодка) с помещениями для хранения инструментов и технического 
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оборудования. Также имеется летняя кухня с выходом на террасу и 
внутренний дворик.    Второй этаж – общественная зона (большая гостиная, 
кухня). Третий этаж – интимная зона (спальни с ванными комнатами, 
гардеробными). Четвертый этаж – мастерские, библиотеки. 
Такой дом предусмотрен для больших многодетных семей. 
Индивидуальный жилой дом: 
Двухэтажный жилой дом с мансардным этажом меридиональной 
ориентации имеет собственный гараж на 2 маш/места с помещениями для 
хранения инструментов и технического оборудования. Также имеется летняя 
кухня с выходом на террасу и внутренний большой благоустроенный двор. 
Также на первом этаже располагается тренажерный зал, сауна, и комната 
отдыха (бильярдная). Второй этаж функционально поделен на 2 блока 
(общественный и интимный). Гостиная со вторым светом украшена 
каминной зоной. Мансардный этаж предназначен для мастерских и 
библиотек.  
Главной задачей архитектурного образа домов являлась их гармония с 
окружающей застройкой г. Енисейска, соответствие исторических приёмов 
деревянного зодчества Енисейска современному архитектурному 
проектированию. Поиск идей начался с натурных исследований и изучения 
истории города и его архитектуры.  
С XVIII века за рекой Толчеёй (Мельничной) размещался Посад, 
ремесленные слободы и судоверфи. У ручья Скородум (ныне ул. Фефелова, 
бывшая Ручейная) была Кузнечная слобода. На фото XIX века (рис. 26) 
видна часовня и мост в Барабинскую слободу, за рекой Мельничной (юго-
западнее нашего места проектирования). Береговая ул. Горького звалась 
Никольской. 
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Рис.26 
Творческий поиск: 
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В ходе поисков решений фасадов были выявлены следующие пункты, 
которые стали основой для будущего художественного образа новых домов в 
Енисейске (Рис.27): 
1 - пропорции окон (высокие, стройные), обрамленных наличниками с 
верхними резными лобанями и нижними подоконными досками. Добавляется 
резьба в боковинах; 
2 – бревенчатость фасадов; 
3 – красные крыльца – входы в избы (порой и двухвсходные); 
4 – дом на подклете: первый этаж (хозяйственный) каменный 
приземистый, а второй деревянный и более стройных пропорций; 
5 – двускатная или вальмовая крутая крыша с большим выносом 
карнизов от плоскости стены; 
6 – галереи вдоль фасадов с арочными окошками; 
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7 – детали (деревянная резьба фронтонов, узорчатые наличники, ставни 
и фризы). 
 
Рис.27. Соответствие исторических приемов деревянного зодчества Енисейска 
современному архитектурному проетированию 
Цветовая гамма. Основной цвет – это непосредственно цвет дерева. 
Каменный этаж в старинном Енисейске был из бута серо-синего цвета. 
Традиционными цветами крыш были сурик (кирпично-красный) и светло-
серый (цвет металлических кровельных материалов). В новое время 
енисейцы стали вводить много разных цветов в крыши своих домов. Это 
объясняется тем, что на рынке появляется всё больше и больше кровельных 
материалов, цветовая гамма которых более широкая, чем была в старину. 
Наше решение обуславливается еще и тем, что цветные крыши служат 
отличным ориентиром для детей, которые в массе одинаковых домов, могли 
бы без проблем распознать свой дом. 
Помимо планировки квартала, мы также формируем речной фасад 
улицы Никольской (ныне ул. Горького) вдоль речки Мельничной. Первую 
полосу застройки оставляем исторической (Рис.28). Сохраняем исторически 
ценный дом по адресу Горького, 13 (Рис.29) и вместо домов советского  
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периода (Горького, 11, 15, 17) воссоздаем брошенные дома, являющиеся 
примером истинного деревянного зодчества старого Енисейска.   
 
Рис.28. Речной фасад улицы Горького 
 
Рис.29. Горького,13 (Дом Щегловых 1870-е г.) 
Основная идея жилого образования домов – отсутствие транспорта в 
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дворовом пространстве. 
На основе спроектированных домов и конфигурации застраиваемого 
участка формируется четыре типа застройки: 1 тип – застройка с 
минимальной плотностью из домов типа А (Рис.30), 2 тип – застройка 
средней плотности из домов типа Б (Рис.31), 3 тип – застройка высокой 
плотности из домов типа С (Рис.32), 4 тип – смешанная застройка из домов 
типа А, Б, С (Рис.33).  
 
Рис.30. Застройка с минимальной плотностью из домов типа А 
 
Рис.31. Застройка средней плотности из домов типа Б 
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Рис.32. Застройка высокой плотности из домов типа С 
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Рис.33. Смешанная застройка 
Так как сетка кварталов в Енисейске примерно одинаковой порезки 
(прямоугольной), то можно говорить о тиражировании типов застройки по 
всему городу. 
8. Конструктивное решение 
Технология Massiv-Holz-Mauer представлена в качестве одной из 
передовых технологий на рынке деревянного домостроения, которая будет 
способствовать развитию отрасли малоэтажного деревянного домостроения. 
Данная технология разработана немецкой фирмой Massiv-Holz-Mauer (MHM) 
в 2003 г, на российском рынке она заявлена относительно недавно. Сегодня в 
России существует только около пяти компаний, использующих данную 
технологию: ООО «Сыктывкарский Промкомбинат», Новосибирский завод 
«Электросигнал», деревообрабатывающий комплекс ООО «МАССИВ» в 
Воронежской обл., Московская Компания «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ», ООО 
«Финский дом» в Челябинской обл. г. Миасс.  
Опыт существующих предприятий показывает, что технология МНМ 
является одной из новейших альтернативных технологий, которая позволяет 
увеличить скорость строительства и снизить затраты, связанные с процессом 
строительства. Предполагается, что технология МНМ заинтересует 
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Енисейцев, желающих в короткие сроки возвести собственное загородное 
жилье с высокими экологическими и технологическими параметрами.  
Технология сходна с широко известным панельно-каркасным 
домостроением. Но если панель представляет собой две соединенных между 
собой плиты с проложенным между ними синтетическим утеплителем и 
пароизоляционной пленкой, то МНМ – это экологически чистые стены, 
которые целиком изготовлены из древесины и состоят из высушенных досок 
произвольной ширины толщиной 24 мм. Доски на кромках снабжаются 3-
миллиметровым переменным пазом для обрезки с помощью специально 
разработанной для этого фрезы (NF, рис.34) для выборки паза и с верхней 
стороны профилируется множеством пазов 2 мм x 3 мм. 
 
Рис.34. Установка для фрезерования паза и выборки фальца (NF) 
Установка для сооружения (WM, рис.35) производит из 
профилированных досок необработанные элементы стен размером от 1,5 м x 
1,5 м до 3,25 м x 6 м и толщиной от 11,5 см до 34,0 см, в которых доски 
крестообразно (вдоль и поперёк) запрессовываются и соединяются 
алюминиевыми прорезными штифтами слой за слоем (Рис.36). Каждое 
скрещение досок соединяется с поверхностью соседнего на максимально 
возможном расстоянии друг от друга (по диагонали) двумя штифтами.  
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Рис.35. Установка для производства стен (WM) 
 
Рис.36. Принцип скрепления досок друг с другом 
При достижении желаемой толщины стены, необработанный элемент 
стены подаётся в следующий за ним в конвейере CNC-портальный 
обрабатывающий центр PBA (Рис.37). Там этому элементу придаётся 
необходимый формат и в нём проделываются отверстия для дверей и окон. 
Также на этом этапе прорезаются отверстия для петель провешивания, пазы и 
отверстия для отопления и санитарного оборудования, а также розетки, и 
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производится дальнейшая подготовка к монтажу под управлением 
компьютера. 
 
Рис.37. CNC-портальный обрабатывающий центр PBA 
Для полной производственной линии MHM (Рис.38) необходимо 
свободное место приблизительно 45х12м; такая линия, работая в одну смену, 
может производить до 20000 м2 элементов стен в год. 
 
Рис.38. Полная производственная линия MHM 
Подготовленная таким образом стена покрывается далее с торцов 
раствором из воска, подсолнечного масла и древесных опилок для 
транспортировки и монтажа. Эта мера, к тому же, служит для оптимизации 
термического сопротивления.  
Таким образом, производятся также все внешние и внутренние стены 
будущего здания и складируются в специальных приспособлениях в стоячем 
положении вплоть до монтажа. 
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Элементы стен транспортируются на стройплощадку на специальных 
низкорамных прицепах (Рис.39). Элементы стен до застройки необходимо 
защитить специальной плёнкой, предохраняющей от воздействия природных 
факторов. 
 
Рис.39. Транспортировка изделий 
Монтаж дома начинается с выставления на фундаменте обвязочного 
бруса, который с помощью анкерных болтов крепится к бетонному 
основанию фундамента (Рис.40). 
 
Рис.40. Монтаж 
Межэтажные перекрытия изготавливаются по каркасной технологии и 
также входят в домокомплект.  На втором этаже к панелям перекрытий 
приворачивается обвязочный брус, после чего идет сборка стен второго 
этажа по той же схеме, что и первого. 
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Стропильная система и балки перекрытий изготавливаются из клееного 
бруса, благодаря чему они могут быть существенно более длинными, чем из 
обычного бруса (Рис.41). 
  
Рис.41. Конструкции крыши 
Толщина панелей может составлять от 115 мм до 345 мм. МНМ-стена 
за счет высоких изоляционных характеристик, обусловленных физическими 
свойствами древесины, представляет собой массивную конструкцию, а 
благодаря крестообразной конструкции сухих досок, составляющих МНМ, 
стена не подвержена усадке и усушке, и ее форма остается стабильной. 
Стеновые панели МНМ успешно прошли испытания на статические свойства 
в лаборатории по исследованию строительных материалов в г. Лейпциг 
(Германия), а также в НИИ Строительных конструкций им. Кучеренко (г. 
Москва). 
Преимущества также заключаются в следующем: технология MASSIV-
HOLZ-MAUER по диапазону возможностей применения сопоставима с 
возможностями каменных стен и гарантирует стабильность качества на 
протяжении нескольких поколений. Стены MHM могут использоваться в 
качестве ограждающих стен, внутренних стен, межевых стен, 
межквартирных перегородок. А также используются в частной застройке 
(при строительстве особняков и многоквартирных домов), при 
коммунальном строительстве (для детских садов, школ, правительственных 
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зданий, для зданий, предназначенных для утилизации чего-либо), при 
строительстве производственных сооружений (здания заводов, цеха, 
административные здания, складские сооружения) (Рис. 42).  
 
Рис.42. Пример использования MHM в большепролетных конструкциях 
В отличие от кирпичной кладки или прочих подобных материалов, 
высушенный строительный материал и быстрый монтаж предотвращают 
накопление влаги. Благодаря естественным природным свойствам дерева 
удаётся избежать образования конденсата и плесени. Высокая теплоёмкость 
стен, построенных по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER и естественный 
баланс влажности формируют здоровую и уютную атмосферу в доме и 
способствуют хорошему самочувствию человека изначально. 
Доска, используемая для производства стеновых панелей, искусственно 
высушена в сушильных камерах до 9-10 % влажности. После сушки 
создается фитосреда, устойчивая к появлению плесени, грибка и других 
поражающих элементов. Во время сборки дома производится 
антисептирование пароизоляционной мембранной пленкой фасада и  всех 
элементов деревянной конструкции зданий в областях ниже нулевой отметки 
чистого пола, согласно ГОСТ № 20022-80 "Защита древесины" и 
Дополнению 2 "Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита" 
к сборнику № 10 "Деревянные конструкции". Поэтому деревянные 
конструкции, производимые по технологии МНМ не подвержены 
воздействию насекомых, что подтверждено результатами испытаний 
«Сенежской научно-производственной лабораторией защиты древесины» —
 «Заключение микологического анализа образцов древесины».  
Колебания температур, чувство неудобства и постоянно меняющаяся 
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влажность воздуха в помещении исключены благодаря тёплым поверхностям 
стен и длительному их остыванию. Технология MASSIV-HOLZ-MAUER 
надолго создаёт предпосылки для здоровой жизни. 
Доля массива дерева в стенах соответствует, по причине монолитности 
конструкции, около 15 % всего объёма здания. Наряду с уже приведёнными 
преимуществами, такими как теплоёмкость, баланс влажности и тёплая 
поверхность, стены, возведённые по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER, 
отражают примерно 97,5% вездесущего высокочастотного 
электромагнитного излучения и электросмог. Возникает зона защиты в 
стенах собственного дома, что обеспечивает безопасность для жильцов. 
При изготовлении стен из массива дерева не добавляются никакие 
синтетические связующие вещества, а значит, Стены MHM совершенно 
безвредны для человека и окружающей среды.  
В проверочной лаборатории строительных материалов в г. Лейпциг 
(Германия) стеновые панели МНМ успешно прошли испытания по 
измерению шумоизоляции, а также тепловые характеристики подтверждены 
«Протоколом испытания теплофизических характеристик стеновой панели 
МНМ», подписанным испытательным центром «ПОЛИТЕСТ». 
Сопротивление теплопередачи стены МНМ 205 мм составляет 3,5 (м2Хс)/Вт, 
что превышает более чем на 30 % нормативы для большинства регионов 
России. 
В противопожарной защите технология MHM имеет также ряд 
преимуществ перед каркасно-панельной или каркасно-рамочной 
технологиями. Минимально допустимые значения пожароустойчивости 
(непотеря несущей способности при пожаре) составляют не менее 30 минут. 
Дома, возведенные по каркасно-панельной или каркасно-рамочной 
технологиям, отвечают этому стандарту. Однако дома, построенные из стен 
из массива дерева, сопротивляются огню 90 минут и более.  
Технология, применяемая при строительстве наших домов, позволяет 
использовать любые виды внутренней и внешней отделки. В качестве 
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внешней отделки можно использовать кирпич, камень, плитку, штукатурку, 
сайдинг, термопанели и т.п. А в качестве внутренней отделки - гипсокартон, 
покраска, обои и т.д. 
Таким образом, стены из массива дерева - это современный способ 
строительства жилья из дерева. Дома, построенные из стен MHM обладают 
всеми плюсами жилья из дерева и при этом они не имеют минусов, присущих 
домам из бруса и бревна (подверженность атмосферным воздействиям и 
биологическим факторам, имеются ограничение по архитектурным 
решениям, без постоянного ухода конструкции дома деформируются и т.д.). 
К тому же, это исключительно быстрая технология, позволяющая построить 
дом буквально за несколько дней. Монтаж дома площадью от 100 до 200 м2 
занимает от 4 до 7 рабочих дней. 
Помимо ввода комфортного и экологического жилья для жителей 
Енисейска, предлагаемый проект будет способствовать развитию рынка 
деревянного домостроения и реализации программы малоэтажного 
жилищного строительства г. Енисейска. Удовлетворит спрос потребителей на 
доступное, качественное, комфортное жилье в кратчайшие сроки. Кроме 
того, проект способствует созданию рабочих мест в организации реального 
сектора экономики г.Енисейска. 
Основные конструктивные узлы: 
1) Основание стены (Рис. 43) 
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Рис.43 
2) Формирование угла (Рис.44) 
 
Рис. 44 
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3) Внутренняя/наружная стена (Рис.45) 
 
Рис.45 
4) Шипцовый проход / стропильная ферма крыши (Рис.46) 
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Рис. 46 
5) Спуск кровли (Рис.47) 
 
Рис.47 
6) Конек (Рис.48) 
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Рис.48 
9. Благоустройство территории 
Проектом предусмотрено размещение общего дворового пространства 
площадью 2548,05 м2, прилагаемого к многоквартирному дому, а также 
придомовыми участками к индивидуальным и блокированным домам 
площадью примерно 1817,23 м2 и 78,02 м2 соответственно. 
Общий двор состоит из двух спортивных площадок (баскетбольной и 
теннисной), игровых площадок для детей школьного и дошкольного 
возраста, зоны с геопластикой, площадки для отдыха взрослых и зон с 
озеленением.  
Площадка для детей школьного возраста: качели, лазательная 
конструкция, горка, домики. Вторая площадка, расположенная немного 
дальше – для детей дошкольного возраста – это песочницы, небольшие 
качели, карусели. На всех площадках установлены скамьи для родителей, 
которые удобно могут присматривать за детьми.   
Баскетбольная площадка (28х15м) и теннисный корт (11х24м) для 
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безопасности огорожены сеткой рабицей, которая, в свою очередь, украшена 
элементами вертикального озеленения (актинидия коломикта, разнообразные 
виды клематиса, жимолость каприфоль). 
Покрытие детских и спортивных площадок выполнено из каучуково-
полиуретанового покрытия из резиновой крошки с полимерными 
связующими. Плюсами такого покрытия являются упругость, эластичность и 
травмобезопасность; изготовление из экологически чистых материалов; 
устойчивость к перепадам температур и УФ-излучению; морозостойкость; 
влагопоглощение и отличные дренажные качества покрытия; нескользящая 
поверхность, даже после дождя; высокая износостойкость, долговечность; 
низкая воспламеняемость материалов; неприхотливость в чистке; яркие и 
жизнерадостные цвета материалов.  
Геопластика — один из способов пластической обработки рельефа 
путем искусственного создания его форм с учетом эстетических и 
функциональных требований объекта. Этот прием издавна существовал в 
ландшафтном искусстве (искусственные террасы, холмы, валы, амфитеатры, 
дамбы). 
 Пример применения геопластики в разработке детских площадок 
демонстрирует шведский городок  Йёнчопинг (Рис. 49). Разработчики этой 
зеленой площадки создали высокорельефную зону, имитирующую сказочные 
холмы, пещеры, валуны и ложбинки. 
Наблюдения за играющими на ней детьми показывают, что мягкое 
резиновое покрытие и наклоны поверхностей провоцируют детей разного 
возраста на то, чтобы снять обувь и насладиться прямым контактом стопы и 
поверхности склонов. 
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Рис. 49. Шведский городок Йёнчопинг 
Имитируя стихию и  рельеф естественных ландшафтов, архитекторы и 
дизайнеры детских площадок делают ставку на встречу с внутренней 
«болью» и сильной потребностью горожанина  – сделать детство своих 
городских детей более естественным, окружить ребенка формами, 
приближенными к  натуральным природным ландшафтам.  
Также в проекте предусмотрена зона для тихого отдыха взрослого 
населения со скамьями и с навесом. 
 
 
В северо-восточном углу двора предусмотрена хозяйственная 
площадка для сушки белья и чистки домашних вещей (ковров). Площадка 
для мусоросборников с местом для разворота мусороуборочной машины 
находится  в западной части квартала между глухой стеной блокированного 
дома и забором индивидуального дома. 
Частные дворы могут быть оформлены с учетом пожеланий будущих 
владельцев. Хозяйственные постройки, огород для выращивания овощных 
культур и зелени, сад, детский игровой уголок, дорожки, зеленые 
насаждения, беседки – всё это неотъемлемая часть приусадебной жизни 
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енисейцев.  
Покрытие дорожек в таких дворах также может быть самым 
разнообразным (от природного камня до дерева).  
Озеленение 
Территория г. Енисейска относится к климатическому подрайону IB. 
Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами 
температур, как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной 
холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.  
Зеленые насаждения общего двора представлены посадкой таких 
деревьев, как тополь бальзамический (Рис.50), рябина обыкновенная (рис.51), 
лиственница сибирская (рис.52), орех маньчжурский (рис.53). Вдоль фасадов 
(под окнами) размещена посадка цветников и кустарников – барбарис 
обыкновенный (Рис.54), амурский чай (Рис.55), роза морщинистая (Рис.56), 
спирея березолистная (Рис. 57), шиповник (Рис.58) и т.д. Живая изгородь и 
цветники также служат в качестве разделительной черты между отдельными 
функциональными зонами (например, игровой площадкой для детей 
школьного возраста и зоной отдыха взрослых).  
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                             Рис.50                                                             Рис.51 
 
                             Рис.52                                                             Рис.53 
  
                             Рис.54                                                              Рис.55 
 
                             Рис.56                                                             Рис.57 
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Рис.58 
Зеленые насаждения дворов частных домов могут быть весьма 
разнообразны (кусты и деревья малины обыкновенной, смородины красной, 
смородины черной, черемухи обыкновенной, яблони сибирской и т.д.) 
Освещение 
Освещение представлено в виде фонарных столбов вдоль проездов и 
основных пешеходных дорожек. На площадках могут быть использованы 
грунтовые светильники или небольшие прожекторы.  
Генплан: 
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10. Экономика 
10.1. Социально-экономическое обоснование 
Малоэтажная жилая застройка в настоящее время имеет значительные 
преимущества перед многоэтажной, как наиболее комфортная, здоровая, 
ресурсосберегающая, гармонирующая с окружающей средой и экономичная.  
В последнее время явно проявляется интерес населения к 
малоэтажному жилью, на основании этого в государственной жилищной 
политике также происходит переориентация на сегмент малоэтажного 
жилищного строительства.  
Сейчас рынок малоэтажного домостроения пользуется большим 
спросом и имеет множество конкурирующих между собой компаний, 
специализирующихся на различных технологиях и методах застройки.  
Особый интерес Красноярцев направлен на деревянное домостроение, 
как сочетание низкой стоимости строительства, качества и экологичности. 
Основными видами деревянной жилищной застройки являются: 
строительство из массивной древесины, возведение домов из панелей и 
каркасное домостроение. При строительстве элитного жилья, как правило, 
применяется массивная древесина - бревно ручной рубки, клееный брус. 
Дома из оцилиндрованного бревна распространены в сегменте эконом-
класса. Каркасные и панельные технологии используются при строительстве 
экономичного жилья для людей со средним доходом. Дома отвечают всем 
современным требованиям к архитектуре, экологичности, безопасности.  
частные дворы 
общественные места 
спортивные площадки 
игровая площадка для детей школьного возраста 
игровая площадка для детей дошкольного возраста 
геопластика 
зона отдыха для взрослых 
хозяйственная площадка 
площадка для мусоросборников  
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Различные технологии обработки древесины, позволяют обеспечить не 
только удобство проживания, но и увеличить долговечность деревянных 
домов, и снизить эксплуатационные расходы. Конечно, большое значение, 
особенно в сибирских климатических условиях, имеют сроки строительства 
дома.  
Также в настоящее время отмечается тенденция перехода от точечной 
застройки к комплексному освоению территорий, что позволяет оптимально 
организовать пространство, сделав его более комфортным для жильцов 
многоквартирных комплексов. 
В квартальной застройке более структурированно, понятно 
и компактно решена схема организации пространства. Кроме того, 
квартальная застройка позволяет реализовывать принцип «двор без 
машин» — очень актуальный сегодня формат, вносящий весомый вклад 
в обеспечение безопасности и комфорта. Квартальная застройка позволяет 
«вплетать» отдельные проекты, реализуемые по этому принципу, в общую 
городскую среду. 
Квартальная застройка с собственными уютными дворами, 
безопасными и закрытыми для посторонних, четким зонированием 
и продуманной навигацией внутри комплекса обеспечивает условия для 
создания более гуманной и дружественной жилой среды. 
Большое достоинство квартальной застройки - это возможность 
соблюсти единый архитектурный стиль, который не будет диссонировать с 
окружающей средой. 
Квартальная застройка позволяет построить достаточное количество 
инфраструктурных объектов. К жилым домам будет прилагаться 
полноценный инфраструктурный кластер, проложено необходимое 
количество подъездных дорог и развязок. 
Что касается девелоперов, то следуя принципам квартальной 
застройки, он создает качественный, отвечающий потребностям 
современного рынка конкурентный продукт, на который есть стабильно 
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высокий спрос. Все перечисленные выше плюсы для покупателя 
гарантируют проектам квартальной застройки стабильно высокий спрос, что 
является для застройщика еще одним стимулом возводить жилье 
по принципам квартальной застройки.   
Также в нашем регионе принята отраслевая программа «Развитие 
деревянного домостроения в Красноярском крае», целью которой является 
внедрение новых технологий по распиловке, сушке, переработке леса, 
увеличение на треть производства пиломатериалов и изделий из дерева, 
создание более чем полутора тысяч новых рабочих мест и сохранение на 
порядок большего количества существующих, реализация краевых 
жилищных программ.  
 
Экономичность деревянного домостроения (рентабельность 
достигается при стоимости квадратного метра в 10-15 тыс. рублей) – 
весомый аргумент для основной массы населения. Именно в этом секторе 
малоэтажного домостроения возможен качественный прорыв, позволяющий 
решить жилищную проблему, как для городского, так и для сельского 
населения.  
В рамках данной программы предлагается строительство в г. Енисейске 
завода по производству массивных деревянных комплектов домов по 
немецкой технологии «MASSIV-HOLZ-MAUER». Сибирская земля очень 
богата лесными ресурсами. На территории Нижнего Приангарья 
сосредоточены лучшие в стране по качеству запасы спелой древесины 
ценных пород – сосны и лиственницы.  
В связи с тем, что рассматриваемая технология является новой на 
строительном рынке края и потребитель с осторожностью относится к новым 
способам строительства, в целях снижения рисков на начальном этапе 
предложено помимо производства комплектов массивных деревянных 
панелей организовать застройку жилого квартала. Это позволит реализовать 
производимую продукцию в виде готовых индивидуальных, блокированных, 
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секционных домов, выполненных «под ключ» и частично в виде комплектов 
для индивидуального строительства. Изготовление элементов дома в 
заводских условиях, сборка по принципу конструктора ускоряют процесс 
строительства. Так объем строительства за один рабочий день - 50-70 м² 
готовой жилой площади. Например, строительство коттеджа без отделки 
площадью 250 м² займет всего около недели. Таким образом, квартал в 20 
домов «под ключ» может быть выполнен за шесть месяцев. Ввиду 
актуальности жилищных вопросов, это позволит часть затраченных средств 
на организацию производства окупить в кратчайшие сроки. Финансирование 
создания в г. Енисейске завода по производству массивных деревянных стен 
по немецкой технологии МНМ планируется за счет заемных средств. 
 
Руководствуясь опытом предприятий, уже запустивших подобное 
производство предварительно прогнозируется, что срок окупаемости проекта 
составит около четырех лет, а рентабельность производства может 
достигнуть 25%.  
Таким образом, предлагаемый проект будет способствовать развитию 
рынка деревянного домостроения и реализации программы малоэтажного 
жилищного строительства г. Енисейск. Удовлетворит спрос потребителей на 
доступное, качественное, комфортное жилье в кратчайшие сроки. Кроме 
того, проект способствует созданию рабочих мест в организации реального 
сектора экономики г. Енисейска. 
10.2. Определение сметной стоимости проектных работ  
Жилой дом секционного типа: 
Смета на проектные работы составлена по форме №2п МДС 81-
35.2004. Основным нормативным документом для определения стоимости 
проектных работ является справочник базовых цен (СБЦ). Для определения 
сметной стоимости проектных работ используются «Методические указания 
по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве», утвержденные приказом Министерства регионального 
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развития Российской Федерации №620 от 29.12.2009 г.  
Цена разработки проектной и рабочей документации от натуральных 
показателей определяется по формуле: 
Ц = (а+в*х) * Кцен * Кусл * Иинф                                 (1), 
где а и в – постоянные величины для определения интервала основного 
показателя проектируемого объекта (в руб.); 
х – основной показатель проектируемого объекта (в принятых 
единицах измерения); 
Кцен – общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта. К 
ценообразующим относятся коэффициенты распределения базовой цены, 
разработку проекта по стадиям проектирования, разделам проекта и 
отдельным видам работ; 
Кусл – общий коэффициент на усложняющие факторы; 
 
Иинф – текущий индекс изменения базовой стоимости проектных работ. 
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
(объекты жилищно-гражданского строительства), утвержденный 
Министерством регионального развития Российской Федерации приказом 
№260 от 28 мая 2010 года – таблица 1 (жилые дома) п.1 (а = 405,842 тыс.руб., 
в = 0,012 тыс.руб.). 
Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для 
строительства к справочникам базовых цен на I квартал 2016 года к уровню 
цен по состоянию на 01 января 2001 года – 3,92 (Письмо Минстроя России от 
19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05).  
Кусл = 1,3 (п.3.8); Кцен = 0,15 (п.2.1.2, п.2.1.5) (справочник базовых цен 
на проектные работы для строительства (объекты жилищно-гражданского 
строительства), утвержденный Министерством регионального развития 
Российской Федерации приказом №260 от 28 мая 2010 года; Методические 
указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве, утвержденные приказом №620 от 29 декабря 2009 г.). 
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Форма № 2п по МДС 81-35.2004 
Приложение к договору на проектные работы №878/1 от 03.06.2016 
 
СМЕТА №1 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 
проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Жилой 
дом секционного типа 
Наименование проектной (изыскательской) организации ООО 
«СибПроект» 
Наименование организации заказчика ОАО «ЕнисейскДомПроект» 
 
 
 
№ 
п.п. 
Характеристика 
предприятия, 
здания, 
сооружения или 
виды работ 
Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к 
разделу Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы 
для строительства 
Расчет стоимости:  
(а + bx)  Kцен  Kусл   Иинф , 
или (объем строительно-
монтажных работ)  проц. 
Стоимос
ть, 
тыс.руб 
100 или количество  цена 
1 2 3 4 5 
1 Жилой 4-этажный 
дом секционного 
типа из 
деревянных 
панелей 
Строительный 
объем 28284,94м3 
Справочник базовых цен на 
проектные работы для строительства 
(объекты жилищно-гражданского 
строительства), утвержденный 
Министерством регионального 
развития Российской Федерации 
приказом №260 от 28 мая 2010 года – 
таблица 1 (жилые дома) п.4 (а = 
405,842 тыс.руб., в = 0,012 тыс.руб.). 
Иинф = 3,92 (Письмо Минстроя 
России от 19 февраля 2016 г. № 4688-
ХМ/05);  
Kцен = 0,15; 
Kусл  = 1,15. 
(405,842 + 
0,012*14142,47)*1*1,3*3,92 
 
 
(405,842 + 
0,012*14142,47)*0,15*1,3*3,92 
 
2933,01 
 
 
 
439,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3372,96 
2   НДС (18%) 607,13 
3   Всего с НДС 3980,09 
Итого по смете 3 980 090 рублей 00 коп (три миллиона девятьсот 
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восемьдесят тысяч девяносто рублей). 
Главный инженер проекта Александрова А.Д. 
Составитель сметы Александрова А.Д. 
Планировка территории: 
Смета на проектные работы составлена по форме №2п МДС 81-35.2004 
и представлена в приложении Б.  
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
(территориальное планирование и планировка территорий), утвержденный 
Министерством регионального развития Российской Федерации приказом 
№260 от 28 мая 2010 года – таблица 3 (проекты планировки территорий) п.1 
(а = 55,88 тыс.руб., в = 189,64 тыс.руб.). 
Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для 
строительства к справочникам базовых цен на I квартал 2016 года к уровню 
цен по состоянию на 01 января 2001 года – 3,92 (Письмо Минстроя России от 
19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05).  
Кусл = 1; Кцен = 1 (справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства (территориальное планирование и планировка территорий), 
утвержденный Министерством регионального развития Российской 
Федерации приказом №260 от 28 мая 2010 года; Методические указания по 
применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве, утвержденные приказом №620 от 29 декабря 2009 г.). 
 
Форма № 2п по МДС 81-35.2004 
Приложение к договору на проектные работы №878/1 от 03.06.2016 
 
СМЕТА №2 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 
проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
Планировка территории жилого квартала 
Наименование проектной (изыскательской) организации ООО 
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«СибПроект» 
Наименование организации заказчика ОАО «ЕнисейскДомПроект» 
№ 
п.п. 
Характеристика 
предприятия, 
здания, 
сооружения или 
виды работ 
Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к 
разделу Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы 
для строительства 
Расчет стоимости:  
(а + bx)  Kцен  Kусл   Иинф , 
или (объем строительно-
монтажных работ)  проц. 
Стоимос
ть, 
тыс.руб 
100 или количество  цена 
1 2 3 4 5 
1 Планировка 
жилого квартала 
Площадь 2,55 га 
Справочник базовых цен на 
проектные работы для строительства 
(территориальное планирование и 
планировка территорий), 
утвержденный Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации приказом №260 от 28 мая 
2010 года – таблица 3(проекты 
планировки территорий) п.1 (а = 55,88  
тыс.руб., в = 189,64 тыс.руб.). 
Иинф = 3,92 (Письмо Минстроя 
России от 19 февраля 2016 г. № 4688-
ХМ/05);  
Kцен = Kусл  = 1. 
(55,88 + 189,64*2,55)*1*1*3,92 2114,69 
2   НДС (18%) 380,64 
3   Всего с НДС 2495,33 
Итого по смете 2 495 330 рублей 00 коп (два миллиона четыреста 
девяносто пять тысяч триста тридцать рублей). 
Главный инженер проекта Александрова А.Д. 
Составитель сметы Александрова А.Д. 
10.3. Определение прогнозной стоимости строительства объекта по 
укрупненным нормативам цены строительства 
Основным нормативным документом для определения прогнозной 
стоимости строительства являются укрупненные нормативы цены 
строительства (НЦС). Для определения прогнозной стоимости проектных 
работ используются «Методические рекомендации по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», 
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утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации №481 от 04.10.2011 г; Укрупненные нормативы цены 
строительства (Часть 1. Жилые здания), утвержденные приложением №1 к 
приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ № 506/пр от 28 августа 2014 г.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
где: 
НЦС, - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с 
пунктом 10 настоящих Методических рекомендациям на основании индексов 
цен производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально- экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
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расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям); 
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 
№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции 
Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо 
от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
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используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты 
начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, 
рассчитываемого по НЦС, в процентах. 
Планируемая продолжительность строительства принимается на 
основании показателя продолжительности строительства, приведенного в 
соответствующей таблице Отдела 2 «Объекты-представители» 
соответствующего сборника НЦС. 
 
 
 
Расчетная стоимость строительства жилого дома секционного типа в г. 
Енисейске 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование 
Единица 
измерения 
Кол. 
Стоимость 
единицы изм. 
по состоянию 
на 01.01.2014, 
тыс. руб.* 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном), 
тыс. руб. 
1. Жилой дом секционного 
типа на 46 квартир 
НЦС 81-02-01-2014         
  Стоимость 1 м2  Таблица 01-01-003-02 М2 4701,28 30,60 143859,17 
  Коэффициент на секционность Таблица 1     0,959   
 Поправка на высоту этажа Таблица 3   1,0  
  Стоимость жилого дома с 
учетом коэффициентов и 
поправок 
        137960,94 
1.2. Подземный гараж НЦС 81-02-01-2014     
 Стоимость 1 м2  Таблица 5 М2 3018,33 13,80 41652,95 
 
 Итого стоимость жилого 
дома с подземным гаражом 
    179613,89 
 
2. Малые архитектурные 
формы 
НЦС 81-02-16-2014          
2.1. Малые архитектурные формы 
для жилых домов 
Таблица 16-03-001-01 100 м2 17,01 227,48 3869,43 
  
3. Озеленение  НЦС 81-02-17-2014         
3.1. Озеленение дворов Таблица 17-03-006-03 100 м2 23,93 99,92 2391,09 
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4.  Автомобильные дороги НЦС 81-02-08-2014     
4.1. Дорога II категории по 
равнинной местности, 
количество полос 2, покрытие 
асфальтобетон, основание 
щебень 
Таблица 08-02-002-01 1 км 0,12 48177,80 5781,34 
4.2. Тротуары из камня штучного 
мелкоразмерного 
(КШК,КШП) 
Таблица 08-08-001-03 100 м2 18,19 450,27 8190,41 
       
 Итого стоимость 
благоустройства 
    20232,27 
  Всего стоимость жилого 
дома с благоустройством 
        199849,16 
5. Поправочные 
коэффициенты 
          
  Поправочный коэффициент 
перехода от базового района 
Московская область к ТЕР 
Красноярского края  
 Приложение №17 к 
приказу Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ от 28 
августа 2014 г. 
№506/пр 
    0,93   
  Зональный коэффициент для 
г. Енисейска (IX зона) 
Приложение 2     1,140   
  Регионально-климатический 
коэффициент 
Приложение 1     1,09   
  Стоимость строительства с 
учетом территориальных и 
регионально-
климатических условий 
        230945,82 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 5     
  Начало строительства 01.01.2017         
  Окончание строительства 01.05.2017         
  Расчет индекса-дефлятор на 
основании показателей 
Минэкономразвития России 
Ии стр. с 01.01.2016 no 
01.01.2017= 106,9 % 
Ипл. п. с 01.01.2017 по 
01.05.2017 =  105,7 % 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации 
    1,10   
  Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства 
        254040,40 
  НДС Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
% 18   45727,27 
  Всего с НДС         299767,67 
 
10.4. Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 
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служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 
объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 
документации для строительства. 
Расчет основных технико-экономических показателей: 
1) Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая 
выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а 
также проезды под зданием включаются в площадь застройки.  
S = 1854,75 м2; 
2) Строительный объем жилого здания определяется как сумма 
строительного объема выше отметки 0.000 (надземная часть) и ниже отметки 
0.000 (подземная часть).  
Vстр = 28 284,94 м
3
; 
3) Общая площадь помещений определяется как сумма площадей 
жилых комнат и подсобных помещений (встроенных шкафов, а также 
лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых). 
Sобщ = 4459,18 м
2
; 
4) Жилая площадь определяется как сумма площадей жилых комнат 
здания (без подсобных помещений). 
Sжил = 2547,26 м
2
; 
5) Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением 
жилой площади (Sжил) к полезной (Sобщ). 
Sжил/ Sобщ = 4459,18/2547,26 = 0,57 
6) Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема 
здания (Vстр) жилой площади (Sжил), зависит от общего объема здания:  
Коб = Vстр/ Sжил 
7) Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) определяется путем 
деления общей прогнозной стоимости на общую площадь: 
Стоимость / Sобщ = 299767,67/4459,18= 67,22 
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8) Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой) определяется путем 
деления общей прогнозной стоимости на жилую площадь: 
Стоимость / Sжил = 299767,67/2547,26 = 117,68 
9) Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема определяется 
путем деления общей прогнозной стоимости на строительный объем: 
Стоимость / Vстр = 299767,67/28 284,94 = 10,6 
Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта жилого дома 
Наименование показателей, единицы изменения Значение 
Площадь застройки, м2 1854,75 
Количество этажей, шт 4 
Высота этажа, м 3,0 
Строительный объем, всего, м3 28284,94 
Количество квартир, всего 46 
Общая площадь квартир, м2 4459,18 
Жилая площадь квартир,  м2 2547,26 
Планировочный коэффициент 0,57 
Объемный коэффициент 11,1 
Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. руб 299767,67 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей), тыс. руб. 67,22 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой), тыс. руб. 117,68 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема, тыс. руб. 10,6 
Продолжительность строительства, мес 5 
Прогнозная стоимость жилого дома приведена с учетом стоимости 
подземной автостоянки. 
11. Транспорт 
Проектируемый жилой квартал располагается в г. Енисейске в 
границах улиц Кирова-Лыткина-Рабоче-Крестьянская-Горького, из которых 
две магистральные дороги общегородского значения (Рабоче-Крестьянская и 
Лыткина) и две дороги местного значения (Кирова и Горького).  Ширина 
проезжей части улиц равна 7 м.  
Основная идея жилого образования домов – отсутствие транспорта в 
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дворовом пространстве. 
Въезд на территорию квартала предполагается по основному проезду 
шириной 6м длиной 0,12 км (Рис.59). Остальные внутриквартальные проезды 
предусмотрены как дорожки для пешеходного движения шириной 3,5 м и не 
предназначены для постоянного движения автомобилей, но имеют 
уплотненное основание для того, чтобы в экстренных случаях по ним могла 
проехать пожарная машина. Радиусы закругления проезжей части улиц и 
дорог по кромке тротуаров и разделительных полос принято 6 м.  
 
Рис.59. Профиль проезда 
Дорога II категории по равнинной местности с количеством полос 2. 
Тип дорожной одежды (согласно табл. 8.1 СП 34.13330.2012) капитальные с 
основным видом покрытия асфальтобетон. Конструкция дорожной одежды 
представлена согласно табл.8.9 СП 34.13330.2012 (см. рис.60). 
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Рис.60. Конструкция дорожной одежды 
1- мелкозернистый асфальтобетон (до 20 мм) 5 мм; 
2- крупнозернистый  асфальтобетон (с размером зерен до 40 мм) 7 см; 
3- щебеночный материал, обработанный органическим вяжущим 8мм; 
4- щебень, не обработанный вяжущим на песчаном основании 15 см; 
5- морозозащитный слой из песка 40 см. 
Для временного хранения автомобилей на территории квартала 
предусмотрены гостевые автостоянки общей ёмкостью 23 маш/места. 
Расстояние от открытых стоянок, предназначенных для постоянного и 
временного хранения легковых автомобилей до жилых домов предусмотрено 
в соответствии с СП 42.1330.2011 табл.10 (15 метров).  
Также жилое образование обеспечено наличием подземной 
автостоянки на 52 маш/места из расчета 1 маш/место на квартиру (Рис.61), 
размещение которой на территории городского поселения предусмотрено с 
учетом требований СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СП 18.13330, СП 
43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330.  
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Рис.61. План подземной автостоянки  
Стоянка частично расположена под жилым домом секционного типа и 
отделена от первого этажа дома техническим этажом высотой 1,2 м. 
Парковка автомобилей осуществляется с участием водителей по двум 
закрытым двухпутным прямолинейным рампам с уклоном 15% с 
минимальной шириной въездной и выездной полосы 3,0 м (согласно п.5.1.31 
СП 113.13330.2012). Габариты машино-места подземной автостоянки 
составляют 5,3х2,5 м.  
В здании автостоянки предусмотрены служебные помещения для 
дежурного персонала с санитарными узлами, также оборудована площадка 
для хранения противопожарного инвентаря. Указанные помещения, включая 
 
 помещения объединенных инженерных систем, отделяются друг от друга и 
от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-
го типа.  
Связь подземной стоянки с подъездами жилого дома осуществляется 
через тамбур шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре и 
дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с 
автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130. Двери 
лестничных клеток в автостоянках являются противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 30. 
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В целях улучшения экологической обстановки на кровле автостоянки 
предусмотрены архитектурно-ландшафтные объекты, площадки для отдыха и 
для игр детей. 
Инженерные системы автостоянки и ее инженерное оборудование 
приняты с учетом требований СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 
8.13130, СП 10.13130, СП 30.13330, СП 60.13330, СП 104.13330. 
Здание отапливаемой автостоянки закрытого типа в помещениях для 
хранения автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная противодымная 
вентиляция для разбавления и удаления вредных газовыделений, продуктов 
горения с этажа пожара по расчету ассимиляции, обеспечивая требования 
ГОСТ 12.1.005 и СП 7.13130. Вентиляционные отверстия в трубах 
размещены не ниже 5 м над уровнем земли. 
Индивидуальные и дома блокированной застройки имеют встроенные 
гаражи на первых этажах.  
12. Строительная физика 
Расчет естественного освещения квартальной жилой застройки в г. 
Енисейске в программном комплексе Солярис Ситис: 
1. Секционный жилой дом: 
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2. Индивидуальный жилой дом: 
 
3. Блокированный жилой дом: 
 
Перед началом расчета необходимо установить расчетные параметры 
на вкладке «Параметры». Город Енисейск – географическая широта 58°28’00’ 
c.ш., географическая долгота 92°08’00 в.д., часовой пояс UTC+7. 
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Расчет КЕО: 
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Расчет продолжительности инсоляции окон зданий выполнен в 
соответствии с методикой, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
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«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилья 
и общественных зданий и территорий». Согласно Сан ПиНу 
продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не 
менее, чем в одной комнате 1-3 комнатных квартир и не менее, чем в двух 
комнатах 4-х и более комнатных квартир. 
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Вывод: все оконные проемы домов и их ориентация по сторонам света 
соответствуют нормам КЕО и инсоляции согласно СНиП 23-05-95* и СП 23-
102-2003. 
13. Вывод 
Город Енисейск сам по себе не является застывшим музейным 
экспонатом, он должен  развиваться и застраиваться современными жилыми 
и общественными сооружениями. Именно поэтому для архитекторов и 
реставраторов является очень важным изучение плотницких традиций, 
которые нашли выражение в деревянных и каменных жилых постройках 
Енисейска. В них можно проследить общий стиль, выявить характерные 
черты и отличительные особенности, которые в дальнейшем должны 
проявляться и находить отклик в современной архитектуре города-музея.  
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Предлагаемый проект помимо ввода комфортного, экологически 
чистого и поддерживающего своим архитектурным обликом историю города 
жилья для жителей Енисейска будет способствовать развитию рынка 
деревянного домостроения и реализации программы малоэтажного 
жилищного строительства г. Енисейска. Удовлетворит спрос потребителей на 
доступное, качественное, комфортное жилье в кратчайшие сроки. Кроме 
того, проект способствует созданию рабочих мест в организации реального 
сектора экономики г.Енисейска.  
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жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 28 августа 
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